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Dopustite mi zapoËeti biografskom crticom iz
æivota danske spisateljice Karen Blixen. Godine 1931,
nakon πto je provela 17 godina kao vlasnica farme ili
kolonijalistkinja u Keniji, vratila se u Rungstedlund,
svoj dom iz djetinjstva, nekih 30 kilometara sjeverno
od Kopenhagena. Ondje se posvetila pisanju pripo-
vijesti. Godine 1934, kad joj je bilo gotovo 50 godina,
njeno djelo Sedam fantastiËnih pripovijesti objavljeno
je u SAD-u, pod pseudonimom Isak Dinesen. Odmah
je poluËilo nevjerojatan uspjeh.
U rujnu 1962. godine, nekoliko mjeseci prije no
πto je preminula, dala je intervju belgijskoj televiziji.
Pitali su je da kaæe neπto mudro za mlade na temu
“Umjetnost æivljenja”. Posluπajmo njen odgovor: “Je
répondrais: il faut avant tout avoir du courage. Sans
un grand courage, pas moyen de vivre. Et s’ils me
questionnaient encore, je leur dirais: il faut avoir le
don d’aimer, et il faut avoir le sens de l’humour.”2
Vrijedno je paænje da je, prema njenoj definiciji,
“smisao za humor”, neπto πto moæete odabrati, odlu-
Ëiti, odnosno da on nije nuæno neπto uroeno. Ovu je
ideju izrazila i u pismu koje je tijekom boravka u
Africi poslala svojem bratu Thomasu, koji je u to doba
imao neke æivotne poteπkoÊe: “Mislim da bi ti sad
pomogle dvije stvari: smisao za humor i opasnost. I,
uzgred budi reËeno, Ëitaj Sørena Kierkegaarda…”3
Obratite paænju na to kako je Kierkegaard spo-
menut u vezi sa “smislom za humor” ‡ i opasnoπÊu!
Ovdje je moj prvi kamen temeljac: humor kao “pogled
na æivot” / vision du monde / concessione della vita ‡
ili na njemaËkom: Lebensanschauung.
Humor Karen Blixen u odnosu na Kierkegaarda,
Pirandella i Spinozinu frazu sub specie
aeternitatis*
Izvorni znanstveni rad.
PrihvaÊen za tisak 30. 10. 2017.
Ivan Z. SØRENSEN
Kopenhagen
L’umorismo invita a guardare l’oggi con gli occhi di
domani. (Giovannino Guareschi)1
* Tekst izlaganja na IV. Meunarodnoj konferenciji o humoru.
Teorije i povijest humora u umjetnosti, knjiæevnosti i znanosti.
Codogno (Italija), 10. ‡ 11. listopada 2014.
1 Na konferenciji citirao Guido Conti.
2 Samtaler med Karen Blixen, izd. Else Brundbjerg, Gyldendal
2000, str. 353.
3 Isak Dinesen: Pisma iz Afrike, 1914‡1931, The University
of Chicago Press 1981, str. 225.
Umjetnost fikcije naslov je intervjua Eugenea
Waltera s K. Blixen u Rimu iz 1956. godine. On je
pita o komiËnom duhu u njenim pripovijestima.
Isak Dinesen: Oh, drago mi je da ste to spomenuli!
»esto imam namjeru biti komiËna, volim πalu i duho-
vitost. Ime “Isak” znaËi “smijeh”. »esto mislim da je
dobar humorist ono πto nam je sad najpotrebnije.4
A ovo je moj drugi kamen temeljac: humor kao
“literarna tehnika” ‡ s referencom na Pirandella.
No prvo: Lebensanschauung ‡ “umjetnost æivlje-
nja”.
Viπe mi se svia njemaËka rijeË zato πto je koncept
tipiËan za njemaËku filozofiju prvog dijela 19. sto-
ljeÊa: Jean Paul, Hegel ‡ i Kierkegaard.
“Sad Êemo imati priËu”, rijeËi su Roberta Red-
forda u filmu Moja Afrika. Ovdje Êemo uzeti pripo-
vijest NoÊni razgovor u Kopenhagenu ‡ iz zbirke
Posljednje pripovijesti, objavljene 1957. godine.
Jedne kiπne noÊi 1767. godine, mladi, divlji i
poremeÊeni danski kralj Kristijan VII. borio se s
policijom na kopenhaπkim ulicama, kao πto je Ëesto
Ëinio. On pobjegne i nae se u sugestivnoj sobi prosti-
tutke Lise. U njoj je pjesnik Johannes Ewald veÊ
obavio posao, kako on to kaæe ‡ te kralj i pjesnik za-
poËnu razgovor. Kralj jadikuje o visoko moralnim,
vrlim dvorskim damama, te zakljuËi: “a u krevetu hoÊe
razgovarati!”
Pjesnik se s time moæe samo sloæiti:
Sve ste rekli, gospodine. U krevetu Êe govoriti, paklene
furije! U trenutku kad smo im podarili naπe cijelo biÊe,
æivot i besmrtnost do krajnjih granica naπe snage, pa i
viπe, onda Êe razgovarati! […] ustrajat Êe na tome da
im se kaæe pristaje li im adrienne koju su imale juËer i
ima li æivota nakon smrti!5
4 Samtaler med Karen Blixen, op. cit., str. 212.
5 Isak Dinesen: Posljednje pripovijesti, Vintage (Random
House) 1991. (1957), str. 327.
Moj veoma vaæan izvor za utvrivanje humora
kod K. Blixen je Krupni humor u njemaËkoj verziji:
Humor als Lebensgefühl. Das Grosse Humor, dan-
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skog filozofa Haralda Høffdinga, koji je dao znaËajan
doprinos razvoju Lebensanschauunga kod K. Blixen.
Prema Høffdingu postoji sitni humor (πale, dosjetke,
doskoËice itd.), povezan s konkretnim situacijama i
kontekstom, a postoji i krupni humor (Lebensan-
schauung ili Lebensgefühl), koja je sklonost ili stav
prema æivotu u cjelini: “potpuna emocija” u Høff-
dingovoj terminologiji.6
Kad je ejakulacija, kao πto je to sluËaj u pripo-
vijesti K. Blixen, u kombinaciji s “cijelim biÊem” i
“vjeËnoπÊu”, rijeË je o sitnom humoru, komiËno je
(ali ne i nelogiËno!). Meutim, besmrtnost, tj. pitanje
ima li æivota nakon smrti kljuËna je toËka ideje “krup-
nog humora” kao pogleda na æivot. Jednako kao πto
je i bila u filozofskim raspravama diljem Europe u
doba romantizma, razdoblju u kojem se dogaa radnja
veÊine pripovijesti I. Dinesena.
OgraniËit Êu se na spomen Jeana Paula, koji je,
uz Kierkegaarda, bio vaæna inspiracija za Høffdinga.
Jean Paul odraæava uobiËajeni romantiËni “svjeto-
nazor” tog vremena kad opisuje Dichtung kao “dieser
menschlichern Himmelfahrt, wo der Himmel selber
zu uns herunterfahrt, nicht wir später in ihn hinauf.
Es wohnt eine Kraft in uns, deren Allmacht uns eben-
sowohl Himmel als Höllen bauen kann, es ist die
Phantasie.”7
Maπta je zapravo sama bit literarne tehnike Karen
Blixen, njena umjetnost fikcije. Uznesenje ‡ die
menschliche Himmelfahrt ‡ je preokrenuto naopaËke:
nebo, besmrtnost i blaæenstvo prisutni su ovdje i sada
‡ na Zemlji. ZahvaljujuÊi Dichtungu i maπti. Kako
sam kralj kaæe ‡ u sugestivnoj sobi prostitutke: ”Il y
a dans ce monde un bonheur parfait.”8
Ovdje je vrijedno zamijetiti napomenu K. Blixen:
“No, ja sam odvaæna po prirodi, te obuzdavam ili
skrivam svoju drskost samo zato πto sam bien-ele-
vée!”9
Blixen je bila majstorica interteksta i konteksta,
podteksta i ironije, pa je jedan naËin “skrivanja” njene
drskosti prelazak na francuski jezik. Osobito u prosti-
tutkinoj sobi.
Kad se Dinesen, kao nekrπÊanka, bavi ovim stva-
rima: Zemlja i nebo, besmrtnost i blaæenstvo ‡ a to
Ëini Ëesto ‡ ne moæe a da ne ismijava krπÊanstvo,
doktrine tijela, duπe i okajanja, da ne odvuËe u blato
najsvetije pojave.
Kad je 1926. u Africi pokuπavala procijeniti svoj
æivot i moguÊnosti, predala se svojem anelu Luciferu,
a taj simboliËan izraz objaπnjava ovako: “Potraga za
6 Harald Høffding: Den store humor, Gyldendal 1967. (1914),
str. 44.
7 Citirano iz Lasse Horne Kj˛ldgaard: Sj˛len efter døden,
Gyldendal 2007, str. 321.
8 Isak Dinesen: Posljednje pripovijesti, op. cit., str. 338.
9 Karen Blixen i Danmark, Breve 1931‡1962, Gyldendal
1996, str. 147.
istinom […] smisao za humor koji se ne boji niËega,
veÊ ima hrabrost svojih uvjerenja da sve ismija-
va…”10 Ovim je ocrtala program svoje buduÊe lite-
rarne prakse, svoje umjetnosti fikcije.
U Babetinoj gozbi francuska kuharica glorificira
svoje uskogrudne, protestantske goste isto kao πto
pretvara veËeru “u neku vrstu ljubavne veze plemenite
i romantiËne kategorije u kojoj se viπe ne mogu razli-
kovati tjelesni i duhovni apetit ili osjeÊaj sitosti.”
©to se dogaa tijekom ove veËere? “Prostorije su
bile ispunjene nebeskom svjetloπÊu… ©utljivi starci
dobili su dar jezika… Samo se vrijeme stopilo s vjeË-
noπÊu… Dobili su jedan sat tisuÊljeÊa… ‘Budite bla-
goslovljeni, budite blagoslovljeni, budite blagoslovlje-
ni’, odzvanjalo je sa svih strana kao jeka harmonije
sfera.”11
Blagoslovljena πala, tvrdi pripovjedaËica. Narav-
no! Zato πto je uznesenje ‡ die menschliche Him-
melfahrt ‡ ovih asketskih krπÊana prouzrokovano
dobrim vinom! Oni su jednostavno pijani.
»ak i ako je mislila ozbiljno kritizirati krπÊanstvo,
moglo bi se reÊi da je to πto dosljedno koristi krπÊansku
terminologiju i doktrine, mentalitet te pogled na æivot
i smrt ‡ dio njenog podteksta i ironije. ©toviπe, K.
Blixen elaborira biblijske tekstove i izraze na imanen-
tan i metafiziËki naËin, na primjer izraze kao πto su
“boæanski”, “Bog” i “sudbina”. Religiozni izrazi uka-
zuju na uvjete ljudskog, a ne nebeskog æivota. Ukrat-
ko: Bog je metafora za velikog umjetnika ‡ ili obrnuto:
“Neka bude volja tvoja, Williame Shakespeareu, kako
na pozornici, tako i u salonu” (Oluja).12
U pripovijesti Ehrengard, koja je objavljena na-
kon njene smrti, mobilizirala je svoj biblijski metafo-
riËki rjeËnik, stavivπi Boga na pozornicu: “Gospoo”,
rekao je Herr Cazotte, “Gospodin Bog naπ, taj veliki
umjetnik, povremeno slika svoje slike na naËin da ih
se najbolje moæe cijeniti iz daljine. Sto pedeset godina
od danas Vaπa Êe sadaπnja situacija izgledati kao idila
stvorena da oËara promatraËe. Vaπ je problem u ovom
trenutku da ste joj preblizu.”13
NaËin na koji K. Blixen izraæava krupni humor u
svojim priËama dijalektiËka je igra izmeu ukljuËenja
u i svjesnosti likova o njihovoj trenutnoj situaciji, kao
i o sposobnosti da se odmaknu i sagledaju sebe i æivote
koje vode. Bez razvijanja iluzije da su u stanju pobjeÊi
iz svog specifiËnog poloæaja, oni ga mogu promatrati
sub specie aeternitatis ‡ a ovo je glediπte istovremeno
otreænjujuÊe i komiËno. (Citiram filozofa Thomasa
Nagela.)
Spinoza, filozof iz 17. stoljeÊa, autor je, kao πto
se sjeÊamo, izraza sub specie aeternitatis. Høffding14
10 Isak Dinesen: Pisma iz Afrike, op. cit., str. 249.
11 Isak Dinesen: Anegdote sudbine i Ehrengarda, Vintage/
Random House 1993. (1958. i 1963), str. 51 i 53 f.
12 Ibid., str. 94.
13 Ibid., str. 225.
14 Npr. Harald Høffding: Den store humor, op. cit., 156 ff.
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i Blixen (kao i Kierkegaard) Ëesto se pozivaju na
Spinozu; sub specie aeternitatis tako rekuÊ predstavlja
poziciju i glediπte humora K. Blixen, koji, kao πto
Êemo vidjeti, ukljuËuju odreenu tugu ili natruhu me-
lankolije.
Jedna od Zimskih pripovijesti Karen Blixen
(1942) zove se Junakinja dok je naslov danske verzije
Heloïse. Ime je znakovito: naπa protagonistkinja obna-
æena je plesaËica koja nagovijeπta da se mogla nazvati
Spinoza. Uistinu Ëudno umjetniËko ime za golu ple-
saËicu! Ona spominje Spinozu na kraju pripovijesti
tijekom rasprave o vremenu ‡ i æenama u vremenu:
“Mi, æene, smo te koje ga osjeÊamo”, ona kaæe. “Nama
vrijeme toliko toga oduzima. A na kraju i sve.” Ona
ove rijeËi upuÊuje drugom protagonistu, Fredericku,
pomalo indolentnom Englezu, koji se zanima “dok-
trinom okajanja”, kao i Tizianovim i Veroneseovim
slikama. I Heloïsom! No on je nije vidio; ni u vremenu,
a ni na naËin na koji je ona æeljela da je on vidi, tj.
kao æenu (a ne heroinu!) u poloæaju poput Tizianove
Venere ili Danaje. Pripovijest zavrπava tuænim
rijeËima: “Kako æelim, dragi moj prijatelju, da si me
onomad vidio!”15
Meutim, te su rijeËi izreËene s treptajem duho-
vitosti.
Stoga πto ju je sada ‡ 7 godina nakon njihovog
prvog susreta i velike prilike koju je propustio ‡ on
upravo vidio golu (ovo je sitni humor), konkretno kao
boæicu Dijanu u predstavi postavljenoj na sceni iz-
vrsnog pariπkog kazaliπta pod nazivom Dijanina
osveta: “Klimaks cijele izvedbe bila je pojava same
boæice bez ijednog komada odjeÊe na sebi.”16 ALI ‡
sub specie aeternitatis: “Kako æelim, dragi moj prija-
telju, da si me onomad vidio.” krupni humor, otreæ-
njavajuÊ, komiËan i melankoliËan.
Anegdote o sudbini iz 1958. naslov je posljednje
zbirke K. Blixen. Blixen koristi rijeË “sudbina” na
naËin koji zbunjuje mnoge Ëitatelje i znanstvenike.
Ona sama pojaπnjava: “Sudbina meni ne znaËi isto
πto i veÊini ljudi. Ja ne vidim sudbinu kao Boga bez
lica kojem se moramo predati drhteÊi od straha. Sma-
tram da neËija sudbina postoji u interakciji izmeu
njegove prirode i okruæenja.”17
Okruæenje i priroda ‡ ili bi se moglo reÊi: fortuna
i virtù. Fortuna je bila nesklona mnogim likovima K.
Blixen (uglavnom æenskima); pitanje je kako one na
to reagiraju: njihova virtù. A odgovor je: dostojan-
stveno, ponosno, opraπtajuÊi, velikoduπno, DUHO-
VITO.
U Cestama oko Pise ‡ jednoj od Sedam fan-
tastiËnih pripovijesti ‡ princ Nino silovao je Agnese
“prije godinu dana”, nakon Ëega su oboje æivjeli kao
“zatvorenici” u zatvoru svojeg uma. Meutim, ona
15 Isak Dinesen: Zimske priËe, Random House 1942, str. 88.
16 Ibid., str. 84.
17 Samtaler med Karen Blixen, op. cit., str. 330.
mu u konaËnoj sceni opraπta, citirajuÊi Danteovu
Boæanstvenu komediju: 
“[…] æelim”, reËe, “da od strahovanja
i stida budeπ slobodan πto prije
i ne zboriπ veÊ ko Ëovjek πto sanja.
Znajder da onaj sud razbit od zmije
bjeπe pa nije…” (»istiliπte, Pjevanje XXXIII, 31‡3618)
OËito je da je Danteova aluzija na πtetu koju je
prouzroËila zmija, odnosno zvijer u Otkrivenju, pre-
okrenuta u kontekstu ili podtekstu K. Blixen s duhovne
na krajnje tjelesnu razinu. Ponovno: princ Nino nema
ni stasa ni veliËine, a Agnese ostaje sama, tuæna i
maloduπna. Kao i Heloïse.
Blixen je potvrdila: “Jedan je moj prijatelj, govo-
reÊi o meni, rekao da ja mislim da se sve tuge mogu
podnijeti ako ih staviπ u priËu ili ispriËaπ priËu o njima,
πto moæda i nije potpuno neistinito.”19  Ova se tvrdnja
moæe primijeniti i na Agnese kad ona u Boæanstvenoj
komediji Ëita o sebi i podlacu Ninu.
Ovo je tipiËno za K. Blixen: duhovitim i njoj svoj-
stvenim pogreπnim Ëitanjem interteksta ona stvara
interakciju izmeu neprilike u jednom razdoblju i
perspektive s distance. Pripovijesti ili umjetniËka djela
su ‡ prema rijeËima Wittgensteina, objekti vieni sub
specie aeternitatis. TipiËno za K. Blixen ‡ ili, radije,
tipiËno za Isaka Dinesena! Nakon πto je identitet
uspjeπnog Isaka Dinesena otkriven u Danskoj 1935,
ona je u jednom intervjuu izjavila: “NeÊu odgovarati
za ono πto piπe Isak Dinesen”. I dalje: “Uzela sam
pseudonim jer sama ne æelim biti ukljuËena u autor-
stvo.”20
Ona sama Ëini distinkciju izmeu Karen Blixen,
autorice od krvi i mesa, koja je veoma etiËna osoba, i
pripovjedaËa Isaka Dinesena, stvorenog da bi sve
ismijavao. Neka vrsta nastojanja na dvostrukom iden-
titetu.
Dat Êu samo jedan primjer: u jednom intervjuu iz
1941. ona potvruje da je “interakcija izmeu dvaju
spolova sama sræ æivota.”21 U jednoj od Zimskih pripo-
vijesti (Utjeπna pripovijest), koje je u to doba pisala,
jedan od junaka kaæe: “Muπkarac i æena dva su zaklju-
Ëana kovËega, a u svakom je sadræan kljuË od onog
drugog.”22 ©ah-mat!
Ovdje imamo Pirandellovog “umorista” na djelu:
Isak Dinesen je glas iz “l’abisso che è nelle anime
[...] pensieri strani, quasi lampi di follia, pensieri
inconseguenti, inconfessabili finanche a noi stessi,
come sorti davvero da un’anima diversa da quella
che normalmente ci riconosciamo? [...] di qui quel
18 Isak Dinesen: Sedam fantastiËnih pripovijesti, Penguin
1963. (1934), str. 45; »istiliπte: s talijanskog preveo Mihovil
Kombol. Matica hrvatska 1961.
19 Samtaler med Karen Blixen, op. cit., str. 255.
20 Ibid., str. 14.
21 Ibid., str. 84.
22 Isak Dinesen: Sedam fantastiËnih pripovijesti, op. cit., str.
309.
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che di scomposto, di slegato, di capriccioso, tutte
quelle digressioni che si notan nell’opera umoristi-
ca...”23
Protagonisti pripovijesti I. Dinesena ‡ isto kao i
Ëitatelji ‡ matirani su! Sve vrijednosti i naËela rela-
tivizirana su ili na kuπnji. Ovo je nauËila od Pirandella!
Ono πto je osnovno svojstvo HUMORA kao stila
pisanja jest da on potkopava, zbunjuje, raπËlanjuje…
relativizira.
Zapravo, kad se 1925. godine Blixen zaustavila
u Parizu na svojem putovanju u posjeti Danskoj,
napisala je u pismu: “Gledala sam veoma zanimljivu
dramu novog dramaturga Pirandella pod naslovom
Henri IV. […] nalazim ga apsolutno predivnim ‡
Einsteinom knjiæevnosti!”24
Pirandellov glas Ëujemo posvuda u Dinesenovim
pripovijestima. Citirat Êu samo jednu od duπa (“le
anime”) u pripovijesti Potop Norderneya:
“Dakle”, reËe gica Malin [kardinalu], “odakle Vam
uopÊe ideja da Gospodin od nas æeli istinu? Moj gospo-
daru, to je Ëudna, uvelike originalna, ali Vaπa ideja. Pa
On veÊ zna istinu te je Ëak moæda nalazi i pomalo
dosadnom. Moj gospodaru, istina je za krojaËe i obuÊa-
re. Uvijek sam dræala da je Gospodin sklon maskenba-
lima.” A kardinal odgovara: “Naπ je svijet poput djeËje
igre brojalice sa stisnutim πakama; uvijek ima neπto
drugo ispod ‡ istina, laæ, istina, laæ!”25
Rezimirat Êu temu humora kod K. Blixen rijeËima
gore spomenutog danskog filozofa Haralda Høffdin-
ga. “Krupni je humor”, tvrdi on, “povezan sa stalnom
SUMMARY
KAREN BLIXEN’S HUMOUR ‡ WITH REFER-
ENCE TO KIERKEGAARD AND PIRANDELLO
‡ AND SPINOZA’S SUB SPECIE AETERNITATIS
The essay focuses on the typology of humour in
Karen Blixen’s tales by comparing Blixen to Kierke-
gaard in relation to a “sense of humour” and to humour
as a literary technique, including a reference to Piran-
dello. Spinoza’s phrase, sub specie aeternitatis, rep-
resents in the author’s view, a summary of Karen
Blixen’s attitude on and understanding of humour
displaying sadness and elements of melancholia.
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potragom i suprotan je bilo kojoj vrsti dogmatske
mudrosti, bilo da se pojavljuje u ime zdravog razuma,
znanosti ili religije.”26
Ovo se odnosi i na K. Blixen.
Naæalost, zbog vremenskih ograniËenja moram
odgoditi razradu odnosa K. Blixen prema humoru
Sørena Kierkegaarda ‡ kao Lebensanschauungu,
specifiËnoj “fazi na æivotnom putu”. Moæda na V.
Meunarodnoj konferenciji o humoru?
S engleskog prevela
Tatjana RADMILO
26 Harald Höffding: Den store humor, op. cit., str. 56.
23 Luigi Pirendello: L’umorismo, Mondadori 1992. (1908./
1920), str. 162.
24 Isak Dinesen: Pisma iz Afrike, op. cit., str. 232.
25 Isak Dinesen: Sedam fantastiËnih pripovijesti, op. cit., str.
141f.
